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ABSTRAK 
 
Mirsa Prajodi, E0011196. SENGKETA BERSENJATA DI WILAYAH UKRAINA 
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji jenis konflik yang terjadi di 
Ukraina dan berlakunya hukum humaniter internasional berdasarkan jenis sengketa 
bersenjata yang terjadi di wilayah Ukraina. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian 
hukum normatif bersifat preskriptif. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan dan studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik 
deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik 
yang terjadi di Ukraina termasuk konflik bersenjata non-internasional dan hukum humaniter 
internasional berlaku dalam konflik tersebut. 
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ABSTRACK 
 
Mirsa Prajodi, E0011196. ARMED CONFLICT IN UKRAINE UNDER 
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 2015. 
This study aims to identify and assess the types of conflicts that occurred in Ukraine and 
the entry into force of international humanitarian law is based on the type of armed conflict 
occurring in the territory of Ukraine. Legal research is included in a prescriptive normative 
legal research. Legal materials research using primary legal materials and secondary law. The 
legal materials collected through library research and study the document, which is then 
analyzed using the technique of deduction based on the method of deductive reasoning. The 
results showed that the conflict in Ukraine, including non-international armed conflict and 
international humanitarian law applicable in the conflict. 
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MOTTO 
 
Keep Moving Forward (Walt Disney) 
“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.” (Matius 5: 13) 
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” (Matius 5: 16) 
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